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Abstract 
Perkembangan IT semakin pesat seiring dengan berkembangnya zaman, akan tetapi 
dampak yang dihasilkan sangatlah besar, salah satunya adalah global warming. 
Setiap instansi atau perusahaan dituntut untuk melakukan proses bisnis yang ramah 
lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menetapkan 
strategi dari internal divisi IT dan eksternal perusahaan menggunakan analisis 
SWOT, lalu di implementasikan menggunakan green IT balanced scorecard, 
sehingga perusahaan mendapatkan pengukuran performa divisi IT secara efektif dan 
sebagai pedoman untuk menciptakan strategi-strategi perusahaan di masa mendatang. 
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Information technology progress is increasing rapidly along with the develpoment of 
the times, but the impact are enormous, one of which is global warming. Each 
agency or company is required to perform business processes that are 
environmentally friendly. The purpose of this study is analyzing and define the 
strategy of internal IT division and external company using SWOT analysis, and 
implemented using green IT balanced scorecard, so that companies can obtain 
performance measurement of IT division effectively and as a guide to create 
strategies for companies in the future. 
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